



irnfto e/ Ch;;~f,z;-io 
a/ de d/ m/:Smo,, 
LA rouTICA.-
, , <jrrza,«z :./u<e' v/2a 
'L ~ t!I COl2¡<Za(.q~f;O-C/O'C, . _de J3'tZ'fO<:c 
tia.t C/Vdad~s (i), 7a·<Z 
'fA.ó4'A-6a1i ul1a f!·t'aj/ 
Íl hr?1· lc.-d q lncl«-j2-<%ndaF<_ 
'~li'A- ; J ,;¿ ~ .6ar~.w ?,. .sir¡ 
, ... . I 
hlJ?,~ UY¿ . ~W<rr"O d<l' CSC.rc!_ 
·¡u1/os, faniém /J~lada/n<V?_ 
.k ·or.gani:e.ada la a.rd~ 
'>filud da of?'OS' ¡Wr¿:J5/os 
~roa· fraDaja.6~ fiara.. 
ltt1os. Po//h:,~1n <t'nlrz 
q/ hoMbrv'Z <ZSkzha 





. k<l..5 , , g~~~as cm lo.s 
J~ececs o!if>:Jfu.'co.s c..c;;.1,;20 hs nu<ZS/-ras rrf< µ/¡¿¿,¡ 
ca::,;¿ v.11<~ c:ft¡tal'rVJck fon.damtV'lh::t.I. y a;S 9oa ,¡-o.s at¿e 
vn.a · tZdaa::ú:Jb){ yi c."":l/oñ;i 
m fu fialas~ al <¡drZ Je ~~~ y 
rV2 av-nDio n.oa;sfa.ros· 1/0/-.luY//$/l;iS' ... , .bv<vÚ:r,·,adtZn?aS~. 
al a/kzl~,,'? Útd«:1,f.u:1. 7 é/r/z~:e.·o -~ 
Sancihla.s laurel· 
;cz,fos jv~'l:Os e12 /o.s r~ los 
d) l.c.. me\yt.Yt J l\t<ir1a.s; o.ptJ.nus il~c5 a los 15.000 hahir~nTu.s . 
~~'.~-· ,: ·. ~,'-.-~-i~ .. '' ·_~, 
?:<LS acfvc;;¿f>cu?. · ClWolu. h::¡);..),,i¿/-(2 ~12ddf:'S lvw<?~'n. 
~ra, l'l Y'rZ/2<V'·cu,,r 1012 <Z/2 la . .iS.rcu/lvra 
h4:mos · ~..........,,,..'l.."11 
Jcz 
·'i:;¡lff'''.'3.nt!4.LLJ'u . <V? Ohn1¡na. 
panc;t..hza"tZa.5 .<l/l Ak~~s 
~i·f..s.nn.'cos ·cu1 · 








' ~ ), ~; '• - ' 
! N~ro y 'L~· 






. . 1 
A;u1/ - N~"'P · 
• 1 




flo'Nr..S, ,1 ... ,,_,...,,~,.,,,. 
y .sa~ 
:za.do.S. 













A 'f i;;/as y A ya.>< 
Jv~a.nalo a la~ 
Anfora. da/ ash.lo 
a~'cc; t::ltr /-¡,'!-"~ . 
1 
• .lnfarior-- da. un XYl-.JX d<t 
<L$f·do d<Z f.'!:"'n::zs roJa.s- .106~ 
fondo . Aufor- SosiC1..s. R,a-






FO p CrR.J E 
),.aqo•io 1 Cinojo,z 1 
--k·-·~~~~·-~·· ~·-·~~ .. -·.•w.··-·-i 
1 





P«r..Jona/r...,a;n.kz_~ · <:;>ptnarno.s ¡vtZ. ,zl . .s~ /u:?t1~1'- a. !ot 
Ar¡v1,'k;r::.f~ y ofq ~· · A~tv_ 
I h. "- , 
'h;:A. r fo:l.l'1 In 11?ci,n?cU2J"é/: //got.da..í" )/ CO/u:;q:J}.1'c:/QS ~ r.1.~q_ 
J.ur./'l'Z.j1."ót. fa.n ~,Parc:/on~.óle con;o <Z/ · .fapa/\::fr q,shz 
a,-f-e diZ ... ru 
JI rz cz.n,, .&~o· 
d<Z af~·· /JtAtZ.S 
ka.fas cosas .;vafa...s- ~ 
PERO .ra.6a>nos 





~c:ú 'O! cf12 
li.OS" ~o~_ 
a/ e.:Az$l/gar /<2 .Escu/h-
,,z/ · n?i.S"tno .n3·n~/?-J::ar.c/o 
pn:m/r e/ Go/or c¡t1a ..scc; t(Z/ f'l(a;mpo w il'he1J.yo~ 
cul/u:1...6hz) .fo/o a la. <Z"j'(,h,VO OJ:::;(.da y da.;/¡:;: 
h'l-'ce::t A~0t'kcfum 7v~ dcZsde a:nfo~.c<Z.S y hasfq 
19SO J'oj;or-la.do 
0
·la lluman·ú::./a<::f .. 
RtZ<a.lca~oS'. ÚJ?lc~al'Jhz rd"IZ fa~'" vnc;( 
7uz'kchJra .S<rncilla, c.017 g1'l2·"'" Jein.A'do da /a pro)u;: 
cú"Íz / Q la l»ad<.."da d~ y ./'odrvz k7'o · Co-? 
u12a hgical' lan.lo, 7'v<Z ftor- .<f/'am/d.;;;, 1 «tnba--
1/auC: la eolu.mna f'o~c¡va MnCan 7c/<I!; <Unp!tZarlc:::l . 
. Pctroe SoSft'!nar a/ c.onjvntó y· no :ltAYO ¡tAt:: <t'llc:2'ú1gq:r 
coÚt.it>?l?c-4!,S f ar·a. ' <Z~6tZ//acar- 0'·. conjv~t-°' ·bdr-bct,. 
J'T:l!.n?«n-hz f.w';¿o /q,.da;. 
· CREClA 145 
- No q/ fan?p/o g-rt~o 
q,¡ n-úsrno ca.r-á.c.fu- c¡(,/tZ, la.. -l81czs~~ M<LS lrot. 1 / con?o 
~ar- é::ki:sf-ú·;ado ª· . a~a:;n61~ dce /os fea:/tZS '! J..os 
~r-c.~<?'~o.s _ Se . rcz:unia1? · ~'1 'LI rv:1;dn./O ~krr.:or-
o~r / et/ f<Zh?fo/o f.an con-,o ~1~~o;z, Jne<::s::x.HJQ/l-". 
fe, Stt:/'VÚ'" co'n?o ~frg ~º 
lasoro dtZ la ciudad " /Jor- lo 
~ó;i con nvqsfro.S 
17"0.s- . r<Z'"M~ s,, 
7an tU·a./ ;n (3.~hz, 4ZS"~.64'? JdiAQ.doS .Jo.i>rrz e.o .. 
/ cri,'an fa ci 6;-z .E • o. , con I ~ t;¿u::.il 
-e/al ~a.na:c~ ( Jun'-: la ha..s;'/a la naos 
7dt'L il O j>t:M tZ ¡, á -- ·· oh-o 
.1-o.s pn:n?cV'O.s fWrhfl.lo ..s 
rrcn 'luzchos· o'a .ú:tr~ c;/CVJ"a.S 
. 
.J'.zr- c¡va . 
láclrdlo.) Y:CUl>~~s 
cor¡ mat::larq, ca~c-u1do cAn la cpt'acor:::zo'ó~!z /:1...laa::::zs· c..l<Z 
Áarrv eoo.C"o y ?'iin.1-a.do. 
Mds 1-arda .fct: uA'tt"';¿ó la. lo.6a ca/ad/~ y 
fina/m~f.q .fa <Zn?jU<Zo~ <z/ l??ármol an foiu~t..C:a.5 Ji,7 mor-
f«ro. 
¡;;./ ma:fa/ Jo/o .fu.vo 
los fcun6onzs da. las· 
".r t 11 a r.a:.s" 
/nlS'l.;O~ c/'2' cy4a~~ar 




..k fkn.h::t f,z la. con -
h"d<Z/'cl <.rf'lel d.zh.-Va~d~ d<Z/ 
;-naga ro~ }'Y?Zh~l<Ziuc..:;. 
,L.a cu 6 'i'izrli:< a <:íos 
a:oas J<e JujZol?t'Z e:¡v<Z .· tZS 
ona.. o/arl-ac/dq d<Z" los do-. 
. N.,<:J.S. 
, .l._.¡;zs- on:::/a,na,0012tZ~ 
doi-ica. y jo'in'-cc.t. Jte JufteJ-
ha 7va:: .Jor¡ <71' ~/ad'<? ck 
ur¡a. tZJre>/uclti11 dtZ /a...5- fo~ 
}na,.S .f.nUni'--
hva.s cU/'270-,z,, las faJ"t:ts 
da dcha tZ votue1c1? 
/ZOS J~n d<ZSCOl'loC/C/4,..$" ~ 
,El Sczii'or· Vdrv6z'o )u'-?,o la .l'f!v¿<zr¿hz J</<Z no 
<Z:S'f4- ma/ da/ lodó: l. R,rtD!langvlaAZS Por- /a /o-rma dtL la ¡.>laáh::;¡¡,. Oi-a/iaAZS Ir-r-agular~ · 
la.la-ralas · <ZS 
{
:lJt:ih.:caS 
Po¡- .b. ordarb::i..,CidJ?_ . ..Tciín<os 
. col'(.nHa.s 
GRl:CJA 







. Ui:P1:t"RO ~ 
k 
GRECIA , /Íi~ 
cu~s1 FíC.ACION "DEL TEMPLO RECTAN(rULAR ATEf\JDIENDO AL . 
MUMERO 'D.E: COLVMNA.S EN LA FAGHADA FRONTAL 
f50 , 6RECiA 
QBDENAClON • Orciana.c.idr¡ riz.s- tZ/ cc1/v~"' col'l..rr.+chvo 
dez:: /"''e · d<Z~cho / . · dli-21k-/ (las- grttrg OS h.JW~ <r./ 
cc::.y~.7l-Ch ¿h:, d<Z' -20 <J?Jn péc:v- b. .6 o1JecA=l...) , a l-a/2e ~ _, 
dos~ a: Vil da ¡6n::>jJorc/d'? (-no ku·¡ .fc:i:.rn:'-
.61<Vn4!2fa; , /vo COn:10 przcf}<::Jl'U;;- 11/gno/a.) / c¡ve aµ/(· 
i?.o ha ..h'C:lo da:.s.::;.,;n5,ú:rr/-o av"'27da: ~os 9ocz, 
J) . .).u1;s folo_yQ. , >lrrt:z . ~l<:Zd~A:co d<Z a.s:-/a _E. t.f. 
da:: Aryva'-l<Zd'-u/?:::?, ~~ /qgl"Cldo <Z>?.co~,,-,/o ;/ co ya 
,_;;/lt,'nCll pala.6rq Jé.6rcz dú:ho kn.u:::t. cz:s_..kcz:A::l.;no,s 
· GPI? P:lfcz:r-és., 
/a hcz./'no.s la: ,toro~tZd<V?C/q de 
los orcl<VZ<Z.S do'rú::o y jon~"co. 
E/ corú-z.l'?..o /Va;~ un f>rod.</do /u/na~t'P'lhz.· 
ca~/;,~ 
La p 
eon, o cz/ i"'lZSlo 
tu.r,·~aoo11qs 
j~:_rol<Zs 
haoa.. ~I O a. J.C. 
~(z:~o y como las i"-c . 






. ! . 





PRJNC..IPAJ..J:.) TI:.M~'t.OS l>o~ac.os. : . 
fr-acia ar#~ 
"loo y .300 q.c. 
a..c. 
· lf<Uacio1. <Ul Cfirnp,C:;¿ 
· lt fal?aa. · q I? Cor·i'n/-o 
Proai"doq _ art j:.t:zros 
a.t? Olin?i)H°c;;f. 
a.n A-hrnas 
A/ai'a. · en $~ ina. 
lt:irl-a11oí-¡ ca Al<Znas-
Po.:Ja/do;¡,. <l/l Juni/(.)h 
A p o/ o .Ep'lC;(}rJZo ar, .EoJsa ~ 
¡V/¡$ hzl'Ú:X5 '1'11 .El<ZvS/S 
·rholos . . an ~ú:/af.)ro 
Tht'Qn/'.s· a.11 Ranu.112-k 
A¡:u;,/o 02 .J)q:/os 
.. .-
( Raafurn <V2. 
t 
· ])1$tnafar- «""?. 
COncord/Q en 




:!Ja.rnq;f-a:.r- '2"/? Ja~ ~ri-o 
-..4'Ar.l,J\;:) . OJún¡bico a,, · ·~·---
PARTENON 
._...__...__""" - 1-71/t:f art~ ú:io pa/"Cl!.. honn::zl" e.e. 4kfla,a. 
hoS a12fr<T ldS alióS ,t/S#,.-i., .,1,r.s.-...3' q. c. .Sezgch-¿ /;17:1yczdo 
los ar-c:¡víthclos .Lch'no y 




, d<Z · c.v ya . oÁrcz 
poco. 
$'? a:/ ·fi~I~ 7l1: fual et/? l'CL??:IJA'tJ. 
C!"C~h~o //o 7y.z: Jl'Nta w (.f::J/JJ:.-z/Y/ª1""'/o d<d i-/J/S/no ,?-Jo-
do 7ua k G::.Zfi;zdl"l2/ .6.:? !Ía: ?f?Ctrdzn;.: 
do a la. ¡ff<'4;rlll/~ { Aparf<Z" d<Z fo,sfúdl'á:r/e:r VIC 
,,t;:.,;; /.<o~ lo.s ÍvrceJ.S mo12 U/?G'f. 
k C.Ol'l foda,s las dcz la /ay. · 
Mas -/qrc/ez: 
lo· ~ns-formo' 
.,l;v,x IV/ol\:i.Sti;J~· fo~o 
I pa/"la 
Jtr con · Ala7J<Za <Zl"'I ~h?po . . 
/Ncrlahfq.s ~onf~.sf<ZS con al 
Jfll"fltT,,.,,,, ,...lf"!!J :JJl: <Z/ ordal? 
1 
como ~¡Q JDYQ dtZ/ y ~k<: 
ru<Z mvc;hos pr·lr;ctp<Z.s CrYSka."20.S no podl't~~ ./17"?~ 




poc.c::LS <Z,SC(,J/fl.ln:::¡ .S 
ln'co. 
Alo pnzf<Zncla:.mos Aa.sar- for . ~· 
k Acr·opo/l.s . hubl~a ~e/o ~lrvida / los 
par.s:q~ ~ j>or- los dortos , por- (o~ ;to4o.5/ )>tu· 
· ;0n:;os . o j>or lo~ os . Ju.J.Ól'ast'Z S'ido 
ha.$/za jJolV'-o dl":Scul ¡t>a.l>le. · .JL.._,,,,.'-# 4 ~11a""~ 
Jq, haa:átr¡. lizro ~-
·9°'2: consfrve:c/e>nfZS ¡ó~2'"h~s a(,)/7 J(,)~s-usha17. 
loda&' q fin<es- dd/ Ji2/o 
OR..DEN J'ONIC.0 
PR.U ... CtPALi:S Ti:MPJ..oS JÓNICOS -
~Jº Arkz.rnlsa. czn $.fr.so 
2.º Il/ss_os tV? 
.M"ki: · A¡:>fará an 1/ 
c12 f ~a /As· 
,Ma12or <Zn 1"7::z 













Al puizi>lo :¡a'a.~o fez f!dSkdJa la. Vich,rla_ (Nlké) 
come. a. noso ~S' la:..s mojanzs. . 
·van. 
Paro c::un/x:u Co.SaS Jcn Vo /v b/12.s y ¡;)rfo12'/r; S~ 
¿oan::::id.1., :::fo/cr. 
y ~n:::>l'npi".i:zñdo/ai l~.s; 
ca.sf-cz//a.na. . 
: /e::( q,q ll'J:Lnrt:::Z ro l'l 
X fl.1<Z' q;el¡/¡.G:zdc 
. q. e. ' por- ~:::u·7<; ikct () 
fu fh.'.shz q;.,s panecú:::la. a. la c/af fbr ... 
: fv<é da:r~bado furcos ~ /~J>1 ¡?q .. 




lor-d ;E/g1,n . 
apar<J:cic- 44 <J:SctfZl?i:::i ~glas 
l/<Zvc::i' · ..so ma¡Jnlp:co f''i,::so 
B 'Y"L 'h 's h. . ,Lo c~dl .r-il;!ucz j>anzc1(Í1?do12os . 
1111 
. da- la Acrr:ipoks 
;l::..s un 
fando Con la. 
ir-1'YZgola 1- a.f't,"' como 
<Z/ ~.. pcr- qtY¡vz.'kc/-o 
un wd:jo k1n¡s/o 
d~..sfrul'd'o por' /o.r parst:a..s, ¡.>a.-rq 
Cflzoj6s y 
o/V/dados f>"r ·· /q 
d<Zhcada~<::l con fra5 .... 
~~.ro1"i'2.l'.'>n·.,,, • .fo pkud?::lt. 
~~u .&.L:Ttt:.:ll5. C'Z'/l 




I( ·.:) GRECIA 
vn hvrctcd,11, Ga...f'1..' lo .tJt:n·rcf'"' da- Acropo/1's y como 
/'ú1 · c/qz f:a:sfa .z/ i'ngl<i".s lord ~l~ú~ . ezn? bale/' una 
e/are:;¿. , et 
da: !ore/ y a lord Ú1 hMS/»O. 
PR.I Ne.¡ PA J.. la.S· ·rsM 'PJ..OS co R.I N'l~los· -· 
tt:Zh 
CE!? 
))a/$ .Q At<rnaS Ya! l?llrn/~ ieo C{I? 
s; . <en 
Sº q..J? Dlúnpia_ 
I· 
q/ 114 q. e: 
oc.k::z '-s/·ii o .. · 
an /a. 
1 fa'! uro.," 
o o o o o o o o o o o • o e o o o a o 
o o o o o o o o o ~ ~ o o a o o a o o o 
o o e 
o o o 
o o 




,. . / 
TEMPLO O.E JOPIT.ER OUlf· · 
PICO (}¡re¡yAS). 
" .. 
Fvá ro f'l a11 
fa~a rct:cin/-os 
.r-«CJn-¿04 1? 
Ho:y rv/11a s . , · · 
Ju ? a,/ 
a ·Af-a~a~ 
Paro <ZIJ cz:I añ:o ~ 
cf<Z J. Pcrdro '' d,zl pve:r.6/o , corno 
Acro{.> o/l.s f u<Z , a- can .. -·~-




das f> ~Ct!.pOl./m <z:.r¿,hz 
czn ·<e.s ord"a~~ .• Iº 
, d<Z Af<?ncu7 oco.s - .3 · Profd;lezos - 4 




?rop'l-ffZO~ ,¡c,cvn,ie:> Acrt:i)>o/,:S, ho as U/1 
ptY:>f'7.o , .sin<::> .62a)? Pro¡:n"'/ao.s c:¡o~·a~ d¿¡P-.e"ffJ...., 
. ~. -. ': >. ' .. 

GRECIA 
o"'la.. Ac:ró?ol1.S . 
Pe:u- aso los pro¡,:.,.l.i<Vo.s faor . 
/>dl"" <Z.1ece/a:nc1.:Z !' 
m/s/e::i17 Strr la 
14/Jl?<ZSz.'c/ ,,z.s ,Y 




una ezsccl/~;.~·":..'1! a12 
/vr:Z' {'US h_t:i_;.ú:::/Q. por Ul?a <?~-
Sandos /u:/r/--z,co.s do1'.'cos ~:sfz./o.s 
a.c~so a ut? 





g !hol<Z-S fc:dx:e 
lo. ,l')?O~Q; I j:><Zrr::> COJ'>?O <Z'/t:l 
So hc::1t::rf? 











/a.S /z$yrot.S ~~ Jf/.S 
las c/qz/ 7h./(Z.ocr-Gs./2C:tno .rol? 
<zn ~a · cve.s-l'"í!VÍ? ./<r n:ra-
do aahguo . 4rfan11sa 1 rhodezlo thri'eo <Zn la.. hs/.orr.á d<e 
/a. q(/fflZl?h:~~hz rrlnCo;'1.SO/a.b/e . vJvde:¿ 11 <Zl"t/¿!zo· t'ZS~ 
· fom'?sa. NP?iJa '2'1? &ikarna.ro a la i'namo(La 
Ju as pos ci /11~v.so/ o .. 
. · ,É/ · ¡.>royecfo .J~ deb€ e? lo.s avcrnA::7/~dos 
~r-7v~fecfos SC{fero x P?'rú:>/. la /C1rl'rz <Z'Scv/kn~ 
. ,zJaco/v- ..Ícof'aS . .Y fa.. ··?no/as-ha r'W-
-ÍO$; • d_al /n:.so , -~ <Z$"1fi~as d<Z ;f//au . .rplo y ~ 
COI) la.. · cuO:dkga ·y of~~ fi"a8n-;~do.s al #vsrzo 
k'kt .. CO . cor-rr.:o- ·a.. . G::i~o d<Z/ 1>?sl<i's •. fon::/ Elg~i, • 
. Y ~ :;¡v<r maiQ. hz «zr-A:l . nunca. 





U\ e.ASA l>A1~:nc.OJ..AR .... 
ka. ca..S'a. . ~~san.lo' poco Jla/Jal ¡~a/1:2 los 
g~os 9v'1: f>~f~an v/vir ~/ ~.;;z h"A1v·~ 
Has · /~ ha/q.Q/sh~ conslv" el~· 
dos P.'l"sCS i al alfo o ~i'na:cqo par-a k~ ñ?oj~·r-cz.s: ·ott 
k G:2S·~ . y a/ &jo o a'./?<;/.~~C> /:.'ara ~a,~ .. · 
Poslarc"oNn<Z12hz sa. j:>oGo q_/ sl'n<ZC<ZO da_·fn:::!s 
da la tlrCJúzadcr c/<21 />rododor r 





C¿aas, ,,.l-:n di' ~cr /ogro- oaa Vm"IPn ce;; a/ ,¡Oeu·~./~ 
u,¡a. v/r,tie:lad y vi?~· aafs-hb::l .StV?a.'lklO?a-l"tk pte'rfa·cfe:fs. 
· _/¡¡s pa rla"S tZS<V?ck:4P.A:z .s .ro'? : 
Jlsco:na/Y.'o .·~1-t"nado a los acfct"'YZ.s 
ór¡·d'a:s ~. / lo~ e t:Jros. ;¿~n 
la n..z¡ónzsan/qcuoÍz co~ st:1s c:.:~''"""'/CJ 
. ---y 
A u di fcrr.c'o , o Lu:!: ar rvt;x:r..;;¡_ 
J~ Jt'Uifa~ · <Z/ ftd4~ct0 _ 
l 
<u~ Afanas para 
. - É/ ·<:<:n¡V<Zf-z'"¡:>o ~ 
,L;.os 
1-1!z:.St:Ér-i/a.do.S 





Ya. d..t.'jÍmo s c¡ua Q /Ds <Zlm-
f.:u~ on<Zs d<Z /'os foa~os 
ol!mpicoS. Sc:z: /~ daba 
unas h~/21'c.2s da lat.1r--a/ 
. l' J<Z' /a:s Ázv-c;:tn/k Í>a: un.a. 
.asktfoa. 
Í> ?'7: n , a I os a S(!:S 
da/ /qo_/.J-o J'<Z an.lrtfZ'-
/7·t?.1ode q,¿~l{Í/::. 
do (una. ,¡.-O~~#/ 
da · wocd );y c:ks/zut2-':.s 
S<r VI? mono -
Y cot>-Jo ksiél'a.k:s lo · 
ha CA Aa$~nfrt:e Í>'¿> C2·'í 
• 1 
112. GRECIA 
Fckl la ~éo/fVJl"'a.. 
, 1rnpo:.;--sor:u.;eJ1 zb'<Za/t~;.;i ... 
. t-.z /huyo' dal heecno con.-
cr-i::zlb 1 dc:z/ n:drl2/-o / dcz Id 
a'. CC<ZS'C:U''i O 1 d iZ Vtf/'<z ~ _, t;z / . 
dolor- y 
por-~ /o Q(Z · /nq;/tZf6Cél"lf<Z rt,h;Z 
fc;do q//o A~cz. 
Aunrva.: .J¿rz;no.s dkho 
.czsfa.6a 
,, ·h; o h <Z.n? os 7vczrr.,'d o 
', $()1'1?<¿,~'<.::/a (!omo. pa.ro" · <in 
.cla/ arf~ ~~<z~e 1 hay 




pa..ra.d o la: 
Jo.6 l"-<Z ona ~~A7-i 'é::"a ,., la 
/:>a~ da;-n os .rv .,_,,,,~J~r<Ec= 
«~ 
Y <ZS fc,do /e> 
PER 
ra.~a jo4ín'a::,,, . .. 7 rtzQQ. 
t/fáe:·-.co' ¡!>rc..'rnc·r~w><Zn hz 




o.S- J'GJh'l }' da,,. 
/~.s v,-rv' qs afz' 
Tra l.u:,(j..a.ron /Q ca.k~q 1 -'D.'-:Tlr-rrL o/ 1 ~ar/il 
y {''nal»?anhz tZ/ .i~nc<Z. 
Con las gt.uz~.s mdcú,'a::l . s ?nt0.J::.o ~s-
/2'r:o y -r<t:.Óo~cu'lhz foá~~q rcco CDl?Oc¿ .. Ó Q 
lá Jtr:>V'a/l » ~u-r.-ZJ'oca. y J'ohl-
.S<Z "an?a~on y d'q 
<zn J'i:I 
I' Q V S fcz/"Q 
n.c;.; 
mu~ha.S y ~feAdf'?_ . 
. 'hOh?~~S . 
GREGIA 
trzal;car la IAz//a'Z:.a 
T4 ,--¡i~ fZ/ ,__,,.-.,,,,.;7f'fl!" 
ka-/! C) f/'a.n 




I . Mostd fore 
} ¡ .. -,. 
N-a'k:,.cz' ~P,~tt:n./q_ · <Z'/ Vl!CZ::lo da 'h' l"h o .... 
1/2f!t::U'2<.JO M /oS p2"tzS ~ a/ u;b"l'7-'" 
~;/¿s{os clos f?.¡ec.$ ..f'~ kr~ 
d<& a/ Crr.'sh'a/US»'!lo '~fú::i.rando a 
y <Z/ &tZn ~ kr-~ 
· Ohras /;nporTct.t'if-a:s ~k 
·f<.1til'on .•,e/ ~no ,Í.udo · (' fa'g. ¡:1a;g.ll!1) 
s a. c/q;, :t><Ufo.s. . /10) 
176 
l AA!tllEO PE !t.__ E~·Fi:-ltJC:.O 
fEbO tOH OMPAs1 
PARALE.\..Ac; Y 
>U.WZA~ 
OJOS EN FORMA 
f>E Al.MS:.NOM, I!! 





· van:ia.de'V"'O )u:JYT"r!>~ á/ Y-~atÓ. 
·M~T.oPAS -
ÍLls Je/;n~n(it "( ~at~) son 
las /2re'lna~.s kubk~as d<Z epm¡zoñ'ci.612 ¡firf14.a:(· 
ry /;/ e/al 
f "gvra.s c:¡cl"~ 
r"uons P/"U.Cct'on<LS 
S- .f'ol? 













r /.::/~ (ror¡,, fo?1 J:-;& kz 
coo Jos 
fli~oc(at??-;¿';:;;¿ . 
p¡- Oa-sk /c:c Lu.cha d<r y é~1~0-
•' ' 
./·os, «afa.61eeda j?orc¡,v1z ·tZS/o.s dl~hz~os 1 c:¡v<Z: ha,,62an 
S'i'c/ o . a /as /ú:n.::/a.s de A':h.:f-o.t:P /'' 
Íi<Zfn'e:¡/ó . a/gvnos C;hc:úÍi'éos · :>nds dtZ lo ~ se; 
· ju,;<.e ... e:-1-o Sa,/.,¿'o/o.s q 1kk12Á:::troiP1 /l«!l'rl.?/'"[tz q 









/oarkz pczrsonak t::::i::zd 
<ZS" /.a.6/cr<;ü:-/ os sil? 
fl'T:l.d/Q "órz , La · 
er.s-c:z: ~~o ~.s ,, 
ha.6za .he/o vna ¡~;¡ 
. ])e j"ronfo Jbr¿pz. ·. 
rompa . col? los Vcvos '.7 0/-
la. da 
p~on..a:ili'ad 
Arl-<Z es : 
Apt':Cvtrrcho' las po.n.'i"i.''4.:t::la.é:/tU kéntca.~. da/ 
/>rohc<L , ¡t'<Z. 1-raA::l..Jo', ¡?q~ ~~@le::zr a/ dthC1mtsmq 
la y lc:.t 
Cfa zncz$kb/<Z . 
.Bvsco' I a ' , /os e11d..5:m1s 
y la.. · acA·tttd Sin pnzocujK,rr ... 
! ;z, di« la.s dcz/ 
y ft.S't?:;olo~"ét 
~··· 
fae::u .. fónajez~. czsk 
nas vn 
h?~Ot//$~ ._ Jv crrza.a'd12 
CDl'»O 
Co1ioozn?o$ ¡u;r la.5 ~ro</cJ1.~ 
a,,"e;n<tS <Zll hu:Írl1'?ol~ 
lin J'"p<fr-
a/'l:J:,;l'tcas {q/cn::üla(;J 
son .0c <jru/->o_ 
Val? .S'4S e» 
Y°t:Jlnéll'UJ.$. t!!I? marhlC/. 
Glt~CIA 
y Mar.stas . u,, Zeus 
S/mvlfaneamerJle ~ug/a el arl~ 
la Ciir"ebra/ 'j'Uf:! ireo unlJ. relokalfQ 
en elaikl 170 kr inlehCloÍ? d1t famKJ5 
I 
1111éfas; como h1~0 ;1//rÓt1, s1~0,far:/4 
arr~()n/a cor¡ f"'e inlerjJreh/ hs ;4r. 
.ma.s ya creadas r esk _se llamo'. 
POLICLl;-TO . Deb1á le~ 
Jut~ una menú lx:ishrile J.YJ</fe-
nu.f/,cj,. .La mela. 9ue .rt> moral 
/ae' )~/eea'onar s/A¡ok arca(. 
co, eslad1'a1Jt:J'o hs iro farc/t>~S · · 
ele án modc.? ··Íl17j>Ju4J/t! ... 
9ue ( o.IJ() .$upo st.11jefar) 
~l-cránt>o 7 los for"'~. 
oc4f'n(uadas. Or"colea.S /~et'· 
crear/()_ e¡ue el /hl'pÓ e/ :':a~;; 
es dea1r el hJ>o //s/cQmi/nk 
/ecl() del ¡e/len afiela A1111r1.e-o 
en .>u fi~tJlfu,:I,. 
fra1u¡1.11/1dw/ 
· {la .. "e1re t.'le n.tJit!!Jn,.-,, ~e.e1 
·coleando) . 
r fan/,, t:tl 'p)ol~ 11 
tnds .se aln1v/tf 
I' 
/ue". 
dlll: v 1aa o.scura. cch?o J~~~s E.Jl',,.,,,.JJ,r?:li' 
mane;;s k::J.s 




-2ncttsC1.Jh'i>l<Z col't.J-z';$hc/ <l:I"; 
ius ~..r<Z~anz.:zs . las 
t:.017 . ../(.).s faw--scna/qs 
il~Oñ([l?f(l. drlú-h"Co 
La 
Van $''4S f!# ío1'ls'7Hr~• 
r-01n1Jwo.s' t!"' ma'rnnJ/. 
'· 
GllJ;!:CIA 
y Mars1as . Vfl Zeus 
5/mulfaneamftl'Jle .sug¡/a el ar/¡§ 
la cllr"e/Jrol c¡ue ireo untJ. relokúf;¡ 
en elaile 170 kr inlem:/rh de )of'hlll$ 
( 
11fle_Yas~ c.vmo h1~c #tYÓ!J, s/11o}or:/4 
am~tmla con f"'e inle~r11/o' las ;4r 
ma.s ya creadas y es/e. se llamo' 
POLIC"Lf..-TO . Debtá le~ 
tu.>1A una menl& .6ashn1e /na/é-
nuJ/,c/, . .4a mela. 9"'e .u; mora;., .. 
/ae' Í¡,?'/eca'or1ar el A¡olo a1r.al 
ro,, fJShtclia1Jt:/o hs imfan:/e,Ms 
cié án m~o ··ú?Jj>Í:u:aik º· 
9ue ( t>.no .supo sMjtfi:tr) · 
(J/'cránt?() y hs forh?as · 
acd?n(t1ada.s. o~c~1ca.s lt;fr().; .. '. " 
' _ ¡ JI 1 1 1 
crear /() 9u~ et tl({Jf?'IO e1 , :ántJIJ, 
es dea1r el IJ.f>o -Js1ct.1mt:11ik ¡er 
/eel() de/ /IJ'l~n afkla do'r/co 
en .su JletJlfu,/,. . 
franful/idM 
· (la .. l!' rt'f? ,,:/e 
·co/tt?ando). 
r f anlf:J elenl 11 ,,,J. I ,,, "¡ot1IJ!d 
.se alr~y/tf 
7><rro /ue"'. 
vn de- : v,;Cla. 
)na nos las' 
cona·b-t~'.. Por- fl'lla.s la 
! e> · apr«.cian?o.s ftcr 
y 
C4.·eJn<1:.S far.zr.Sc:n"'1al~s 
11I.>l.jJonczntrz ~·rl e~h"Ce 
eran: 
t-'Y'es Alene~s e·~ 
Acr&·f6o):s .:la .Lern-
, 1 '" ' l"!J rua, a · rr·i0rnaco.s ·y ra.r 
a/eneas /alY!./ 
I ' r rnun-
. . I 
. .Í&mnia fl_1Ja,rCf-
?art:::1 h.s~ al.&ni"9nses 
f'/Yl{;n iw~ . 1:Sla ,./e 
...A-11:::.~,f'l§''t:, "-.» f r h~t> lleJd- ' 
ah i/cref fc./i:S1 '9i"'t( · 
de c//m1.?/1S1:0né'S 
GRECIA 
' ' lj 
m .. u,,fe .. '1/1 'l(l"~cl. ,,. 
%rlenos, crls~le/onlth.tt.(l -y de /O m.d~· 
·J:>arlentfn decir ~::.s,{,nc/a la 
/~s d/'.s~)¿1/Ós; .· 
fR.o~TONJ:::-~ ~ 
ORJE.N"rAL ~ 
y lbsaiaó1;> //q;~~/1 Q la Acrópe>ú~r CU? Jbs t::i:::lrn% 
a'doS ~fa~~am<Znk j;or Mli:-~ <2' .])rys. Ju$ 
an <r/ .ru,z/o y <4:::2da ono a"l'c<Z' 9'1fiZ <Z~ 
fºrr"ª <Í/' V/SI-o e/ ~ 
.Los ha../!n'h:4nfa:s da: la Acrótzoú:S 
y .Enzcko col? J¿; fami""ka , ag 
r(.JfZ .k.t .· /¿fz ,,as-on.t-o . 
---.;......:;.....,;_,,.,_" .. /?ajOrcz...sánra/Jc¡ 
e:/ t7 4 kncza da . 
f}a!t os (~~ S~I) y 
h?oarf-a Ci..f'?, ""6 kzn a/ /;a_..-f-o . 
.Los c:a.bat.llos 
r·al1nchan ,go..<:osos 
/-os . da 
ftZ ,Jbs G:::l 6er .,<:e;tS. -
j_,12$ 
s 
Uas, Sv.s /;>Q17-i7~1tzs 
v ianr'l""<Z ,. J'us · Jvr-sos 
rqfo~~º a< ./(/ 
·c.011 . Í'1t /ocu•.>ca. y 
hrw./lo d.z una 
la eon f'ú:::lc&nG4.a y a1no/""oS¡f,';f 
{R.ª"'~ ':h'rnos al 
y 
\' 




~/ ladf!J ~Jl'le, 
Lvc/¡~ ~ L.afalt:1s y Cer:1-
fauro.> en el Id-~ St.tr.· 
.L.1At:ha de d~..St>s c~nlm 
J'JPtnks en e/ :Este .. 
El cotnÍ:>ale de ,lt;s 
,,,,º,,,~''.;;;p y ama e.o11as ·l!'n el 
5lGLO IV 
JJas-¡uis af& Parú:ks ys Vl~>"-4'.S como los do7io.J /hici<UM 
/á ft.btrtt:I drc/ P<7/o.¡bonit'.IP f?h 14'' , '!"~ /h1~cT-
lnt'11k ajt.;;10-¡¿,c(a.1 /tt:.ro e:t1lXr/}h:t y o/1.T1.iWar;,lnt1hk V@~ra: 
lOll?IJ. /t1f1"ó )1C1/n7~ Ct:J/7 fft'Íl7dl'. . , " 
;;t.1//:?11cc.r la . <ISet// !t1 ra ..ttfnt: /'nJ'/i111&1~ @tnÁh.s. 
/&. .<i!~d&ccr e.scu/&1J'a/ <Z?J /t!?aln<Zn~ y/r1~·/t>s 
, l?t>s /~-t..:>1~,Af err<.'if,./o.r ),t:>7 X~á-s ft1if~l'l 
¡f l~1J1l:1d' ro.611.ffd f.l'lJlbha )i~t!'~ll?crJ?k. et711_ /as-~-
vu/da-d aW rq';d'/k'.;¡· aJ? #' .r1/IP !Y a17 f/rd\ 
;o'kl<Zs /cr!' · / .ro.1 mds drlff~11k:.t y St?n-
.Jti~le.s. 
. . . ,;/;;,/ 70/7<:J'g; se et>n jlt~fll~J' /1-0/.t~ ~. J~»)Ílr-
.ílOMnks, ):s Ch . • . .siflo <V. d~1ul?" .rq·fo~<t: W}~-
1ckct/. /1Jd <:inlb11ca'f et.iar;i_do <Z.tTtÍhcabKll-
,rnE,,,1e,,.· s-e:J~ q/ ÁomÍJ;rzj , e:.ur:rnt:/o. rom-








f¡¡ '1.'!d' ·~ IU(ft'~koJ . . 
jll~frril ~f) ~/ '//:dté~hO, . 
;u~ ·SI/ . fpo a kt. 71.1tr ¡:n1ert:/(th 
fr4.n1¿t ~ ~1'1~.s- ;¡ve dh1trf A~c;.r Jo/lac/o 
e~ e.t/rrc/¿c ·muy ÍJJ't'll cil'rnrz m~e:/lb 
~\ ~ _./ #/ / Sfllh'J&l'd . .1 rz.s . <Z'. 
tJr'/i11t1/~s S<l ·e¿Jh.f'Q~~l? ·~ l/(lr/Jle-s yBKo., J.tts.hlu~s y /"lar-
. s1~s E1.1611ltros ,.,. · 
.JI 
S~n c411vd-s : :Ps/111is 1 6A1oft, y _A,?do ~u-
M&110. 
DISCf PUiOS :OI:~TACADOS _'D~ "PAAXIT.i::lt:S. 
------· - il(je> d'1 J>,,-(fxif~/.rs .. J'vs o6ras 
Chk'll An~io y /ef eni1nelro., , 
~~~;;;:---.· - JtZ l<t" #HiV)'f. ~lo_ "lz/E~/vr;d;¿rttJ rr / 
. y la lJ/ctN Vq'/"J"á!ltzJ. 
Al rzs/i1(). d<J' Pran1~Á.ct'5. ft?'.IjJohd,n /,¿¡s 7/int1J; 
I y dfZ' 11//~ _. 
¡ .. ~ d'2' M1o 
eon , S~s /vd r_n· uc,,~sc;,¡.10 
y rzs/i,;t//tJso) ~in p.:rdnn~s~ rrl1:r:i!&hc() 
/¡¡n; ?"'"<? h;cÁr~I'" h VI~ /ari:!! 
o~i?:fe.,Aa'olie t/h c1irrlb . A..1,,,,-1..:rr'llfid1I"" """"-llt'J"L./,;6' 
crq<tdon<J' ..r. 
/1/ C~h! jora>" 
l':JdJ"iYIZl'O '1.JrJ.il~~. <!Oll 
A 
///4!1dfJdYO t:?Ul'rrlt _fod° 
I> _L¿1 r 9utr /~ 
:!Je leu /5tJO 'jVIZ' sa:ÍJ(?h'll/..f 
iJlft1nd.f Ctf?tdJj~ ll!rct1(~ a.aW/l."ld'/'J'aO 
. A'PO O 
• • .e. ~ 
. . 
At;as y Jl1arf<t' .lüdov/c/. 
· Y c.011 ..L1si¡1J· .r<I' arsk .s~~4,, ]V 
s~ nfl'rvhs~. . . . 
. ;/;'/ _. ¡ro;o.,;;on.,tlo y Plf 17w.ro 
'1"':/ó Cjlld' SQ' J:ürd" ril' .r~ciT-r.tfJ' t/l?J · ~0>ú1a 
iln bfrbl 'l"q- !vcha em l./l'Jct t:?Cet. 
4 TCJm.h/Ó, a 

<T.t.lf)l./C<P.S" 
_Los !?;1na s :f cr°1fn!/'í C€>J' 
d~I /~io y ft.1.! ,,.:;;r ,t..fJ.fi'7'11"-
ror 
//o~ eoni&/of e1n"'~"'ª¡:¡;;¡ 
rL/a' . , 
ve an c/mo a~ vn 
PrctrifJ:t eQI(¡/ . dtrÁlir 
,, 
ro<!! e/a-~ .t/,tlt!:f ~-
4s // / <?'11/bJ 
~cl~ct;Jo 

. . Y 'f.LltF ~/l· /i'<f!n¡/OS 
Srt' un /'n:t..rrc eon /et 
I I , 
Ta:;rl>?llJO 














11114 in,iJ111k J /tu F.u'.A~f,..,,,;'han.i~lff' 
.re,. f1t:ufucldo.1 1 /t;$ hf~ior!atfor~ 
eslan ~n cc11ft.rcrtl/ct>1tm y 
hi'.t""i(f)J'41/:t.lf.ia~"'¡j!!J(!> romauoJ nole.t 
¡cr haber <}Nidc 
~IJ.f enemi!los. 
Ho:i la irjl11erttiot <'rienla/ de.rci.JPit:t-
/º11 í'a t:li4'11Je~/'!!!/4. 4!'1.,. JtJ~ fi7i.i;. 
t11Jn1 erdo~ ¡/Hnerqn'os,) _ ,.),.!,; 
ttamenk~ie.s J .SJJS ft'imllvt>.t ~b..r&S¡ 
.sas joyas )f .s'olmdtNlo er,:/os e-
leme1do.l co'tfs/tJ.u:f/vc.t 
e( Vio/o 
Su.reabort la8 -:tona.s 1r1ela!tfel"Q~ y 
:-
, Clrtto(/!or&1ela) ;¡ IÓ" 
el ~{!¡lo (.) 
~AZA .. CRE-E-NCIAS • !DIOSINC..RAStA 
ilaa ra.(1:1 de hcmhrei1 fe<¡t1eñó.t 
V@si/Qn l'iect.f lelas y.qncfa1'an 
. /:{~..to-
1':!0/"·aa tflr i me .f' 
C~ian ~11 t!I clra mun d t::J y miro6a,., 4 '"" erle de u11 
I 
faoeilco ..s'/19rutc t!'I ¡blieblo r¡iie d~/'11e.Í dtP/ ~ljbclo me?.:J 1'm/ot'-
luru:la le ha 
<..Y:ll'6rcdJt:U7 ~tHll j"e.t la t!'lf hoNo~ de ~u.s ft'e.t 
J Üp1 'f iel'1 ¡ 
Sl'o. 1 ;t1/'a tn1Jel'fe lo a;~ofvla ~ « 
)1.o';t'a°h11 d'1 j!t'Cll1' . "¡btJP_lo 71.1€' la vltfa 
ak'tlinto e.r-Ya/Ja ,,. ..... ,,,,.,u __ 
IQrt. /e~tinos j*o't'llco..r 
del h 
jrec1Jert feme1de el <J/40 •. J" el ~~tu:v: 
<!'/ -"'·-~-
:ETfW~IA 
.SiJ.S ~1-'P~ h''J 84L!.f,,,,, .. ~.¡g' tí" 
• $flri 1t14)/en 
pÓria'l:o f"'onlal 
h.r <JQ~ Q.J ele' rL tn,,.,,,,,r_. 
c~l;r,c/(}11er eÍl4usctt.s h..r Ju~nie.1 1 les 
1 A:t~ Juerl'tt..t 
la" 
r;TIUlRJA 
rJmuloi ds lleÍ'ra ?()hl"e 1ede..tf áf 
oee la 
l 











aM~~ • No ecio..' s-iluado ..robre 
dlvkle en 1 'PÓR.TIC.O rt40/1111do C0/7. ~o,rumrh"'r..s 
"10)'_.'ejf't;U/ados :ten tntt.f nn.Fflnn 
Ja.) cel"l-a.clo. jJol" · &ln epi~fodomoJ 
tllvúllof 4 eh a eompQr/,·menlo¡ 
MU 
~4tJ/1tO~ 1 r 0/1kfi}'1J' lt:"'Xll"ECH'll'"'T"etJJQ'a'4'U!lf 
,, .. I 
re ft/'t:Jfldes JI él~ t"el'Utnl~ .• 
capite~ oóYi(.o '1 etroec.ú H!cko a c/o6k. v~~l/ertle y 
a:>11u¡~c;ie;,;.:; .sohre cohn~·J' (()l"I' ri!clr.ic . 
/()r·k/lc_ado pcr° 1·,.·turallas :'(_ 
' f . ' 
~dfr· 
,.,,.o,,JJ,,!1">!'°" JJ el 'ir 
dA~'ll d'.lt~,"fan d~ /c;s ~~~ ?Íl/.. 
ttañt:aiurat no !lfJlcmiltJ 
. , I . 






~1'114i$q, at4ca/cf:t ...sobl4<! y/ve 1ruJehe> 4e.r ;ue; de de-1tc¡Qre-
e.r-wllura. JJ.rk~ c.iiyo l?nconlo "º C()n.tfj'ui~~1J11. 
S'e co11.serva11 en h~ 
fúm/Ja.s Je~co.r de0o~ 
tivo.s: imt/.ondo el l/1$f/-~ 
lo ;i.rie::l o 
'Íando la v1el.q,, np,¡r;on•a 
de ~6üeheri::> mero 
recc•r-4da11d~ fcrm<Ji.S meldllca,~. 
!A 
•, , ' 
8 
mo.s r_n·r~'.l':lll'P'lt'll.~hiCCJ 
, I Fündl~rtd.,,lo 
hro¡-¡(,'e; C<:Jrro.s 




Ro!!'a /)erienece ya rj>le1amer?ie a nueslro 111u1n<:lo cu/Íú-
ral de· t!lt:c/de.l'J/e. <11emo.s ul~diada Aasla a9!4'1' elaríb ¡x~,~J/as 
. f!«frfinjeros ,Y t::thora lo Áai~mos con los hhnos a °(la, Ya :zt.:i· tne-
c:b'lerrdnea y cu!l~ra klina f'erle~ea!"mos. · 
. ±n el SJ;¡lo VIII ¿¡. de. J. c:. dtee ;;;, ~c~lechn I rue'l(c;~lo 
/andd la c(¿¡d~d ele ;@,m>a. ?!;;'o un t>1f'a moded~imo de a¡r/ 
· · ca/lor".s Í ¿¡uerYer¿;s. f"~e Pon col""Jft'~i.stando e i..ocorf.orando a sus 
Pecinas w~n.dó a crear- el J1n¡6er/o 12omano (Lc;s·EE. t/IJ. cit:/ 
muna'o de· ep/cnces). · 
j;;:incifaks /ases de .su h1s/o,r/a han ~·ido: 
s~lo JH a.de J.C. (212) 1 Conqvíst" de 5iraCU5(¡ y d.e toda Je\ P:?n{r¡-
s"'Iª Haliat>~ . 
. ¡Con~~isfa de 
Cafl·a~o · 
:S•efd a.d~J.C. c~3oJ 1 ±a¡~to es inccrpoY"ado cotr»o pYo1inci~ Ro..:_. 
m°'na. 
, a1./lewa . la y /!candada j>cl"h 
;j,,.'e¡a. se lmJ:so )or lode> el tmfer/o We J;rma uni/o_rmR." . 
·, clY_oracío dif° « Sohr-e k 'k>omo. ~oderosa y "fuc:lo. .71earci~1 
~r-ea~ S« pode-r cNi/izadDf' e h~telech~a.l ~. · ·. 
Grecú..J a~6#n.:z.o' <Pnorn-Je/ne.nle a rHamt:mi'Clad ~I? Ade, .. 
Ct'e11C1a y 'fl/osojla. . 
~mQ (Jn .L)t?reeho, feyes f aJpSfna:t••.ú>~S /¿6hi:aS. 
· Aó &tS .mhtntPnle el arle ote· /.U1' fae6/o .Ph()_ ti~ ""ª i6tJeQ 
,6, kilonq, fª 1ue Je cr¿ga uu a;-h unfilrme y o)c1al fartf lb-. · 
"/ J1nfario Romano. · 
· e<:°nh-o ay)/J/;'cc ~/ mtmdo fa.g'lfi ole. Al~nt:ls a Mma. et k~ ... 
96 ~ 6s· r~/}¡¿ndas etüda-de.s kkn~:i.Áca.r,, .· . . · · 
1'nf/t1en~as !'ea·.610' /u~r/Jn 
la Íg eJoc~ Elnuea.s 
t::IJJ1/¡ mtac/oÍ? 1 .{.(:) 6re /ocle · 
. @ fa"' el~sAkndor del orle 3~1~~·. 
© los ¿;w-/¡:.r/4S ~skb/ec1Clos ~n .//alta (es .. 
en el J mfario Romano)~· can~ 
fi,,.ma 
([!) ~ so.7u~o y /r¡¿¡nJ}orle c,f h.s tlel ac feJ¡P/'110 rr las romonas. 
ks J-n'fJos una e00.skn1e 
la .belleildl _eo_mo J'iñ. 
las "l"Olnl:ll?JJS da.rle ~,~61 un 1nslrttmt?nfo, y ..t1n m&d6:J 
.SU • de ¡brof~dPd<O ( de PJtJrt:ar h f O -
sobre los fa,1.:réfs. 
e_J Arfo ~14e más se desarro/Jó Jll\e. Ja 
I• . I• fl OI tg IQ 
Aun7ue e/ Arfe rom.Qnó h'f j>asado for una. C(J,feá ck/ !frie¡o 1 
jJersonolelad, /ue"' .· en
1 
su .ren/.1do, con bel/e.za romtJ-
r;o. tnu¡t dl:thnla de la¿¡rif!!q. Seh st.fo.n& Bmil'Jenlem~w~ rea-. 
/J:r/c.c,i; sin· em~o j>o:Jel~ rtJntf."t!")trio/Je.5>' /c:leah's)a .. < ( S1rnhd,lcá.S .. 
7ód?S ~)¡,,'/;¡¡;os· ro)1~dos en el Jt>Maer'mlenlo col?>o 
//Jos; dnfas,Jtd/"ntJ/t:/'aS¡ c<..~nla"'ros, ifnfas, fa/'Yros, :?olu/.:;;s, ser-
}lenks1 ele .. er-an alus1on&:S a su 9kt'a 1nor-~/, e)bs co/'T.)-. 
fr&ndlá.o /a1J;;.Á/19'h eotno h crue () Ja. · 
hnQ. · 
. ±sk árle !Ji_,,.,apo f ¿,Po su af°<f.eo "" ks 4kcar ~ 
JuJlo / . ~~~/ano. . / . · 
6 
cpn t'On.ilanl!no. f!Jn e/ J"i_[/o I t1 , aunf.«e /r:. rr&1/"·1n1,1,,-7:0· 
/!la s'Jue .LJes;~~, p¡/e y lec/J/C~ CtU'h en (b"lcci 
denle tf'n 
::E nco;/ramos como md.s acusadas las 'f:!/ltu'ttnks dljere/Jcias 
H. Jd AV"t& - 2:'d' 
ROMA 
en/re ks ArrUAleclüros Gnya.s y ~otno/)as. 
es/ados !127ueñ~s . ayt¡uileclura redu~t;.'a. 
J?oma-(c/u'clad de más de /.otJ0.000 de ha61/an!&s) e 1m)e-
rlo enorme .-pr71.,1leclura monume,,/a/. 
:....__;:;;;_-_~,:- - preocu)t:1ctc'h )or ~S 6e/h.s f TO JorclÓlltPS ( arJnffl?f::, 
(fbrltJmfl'J) · 
.Roma - pr1>ot:Mfac10Í? fer lo }re:ic!kbfd'l"'al'Jdtoso- Gn:uu:l(fb.J 
· es)atio.s a ccmslrul¡-;- Pan/edh (el~ O:faul~ de( 
PanTeón /enla Á2. ;n. de c/;f:Únelro, cen/r¿¡¡/ 
de/a .bá.s//icade íon.slanh~o 26 m. dearu:ho) 
h't1a fº"'s ca/edn•k.s Je:/h't-as fenlan sol~1ru!IJ 
le /6m., 
~6ser9ti en/a arc¡u; kc/1.1rt:t rol'nant/,: 
-Mhclenda a lo dJ1'/. 
- '-Y(cá d1s/ri6ucaú~de/Jbnk. 
- ·Con.slruccitJnu ~o/osa/es. 
im)resldo de /Lerea r 
mgtni/~nC/a. 
el a.sfeclo a;nslrucNPo. 
on.;FTY<C'.ta':P:>J'?es·ue Aor~dn, la.-
de C'aks /,,·~ 
-'45Jí7'l.r--"w,,...,,,1..., f o.s/.i~a 
C.On h$ a:m.Set:uen~OS .re/ue1'~0S 6tn muros f Sof>orfeS 
Yerflca/es. J/a,,-/ai::Jn en kt Co.Pn)o.J'/Odh cf~ )hn/as. 
' :E m)/eq ; el e/n:"JCO 'e !~/a; n'r61S, o~W . · 
dra/Uln, r 'ofu.s relícu1alurn y ~.f 1alerih4t1n 
f ku:I n'ilo J 
... Elemenlag..t{5f.P2. en la arf.wleclura mmang, . 
1 ks romanos em)lea-r()n los lrans/erl'l?anclo-
los r /x;,rro11.Uil:tÍndo/t,J$ c()n es/do f'ÓJ"Y!. 
::El t;/órlco ..se lransfirma en . '.:M"ca1;'i'.' 
. r dórlCb rom!Jno . . 
E/onia> se a;;m))co. 
· .El conn~o , ~s el 1nó.s em)1~ado for 
su . · ':}.·J (~/ R/J/c;.//a ~ 
menj_o md l"&ht?P~ 
, y . tm:1/ duras. 
Jnna'J)ac10M.s 
~ Orden cor.nfaN1o ( Jor j>n~m 
9e-2 .en el ob 7iiÍO/ . 
. - Su~IJY fi.o.siaoñ · de (ele 
Jo arrih64 .. l4fceú·ú:i, joíw~o )'. cor/nllo) 
o C()mfueslo en la j:itFJ1?/eJ'1')11nor. 
ROMA 
- Columnas adosadas a/¡j.r-ct:J. 
En es/e ~o la QJílir,'ae.no.a.o~ 
· Ple'1e a .Sér\.stJ/ame/;fe ;,o~· 
fllo de c~n y el fhu-
ro y ai"~ /os ~./e menlos ~, 
s/slenfe.s. 
A r~s .EJ k.y..ac/f!Js dli'u:I~ 
so6re colutnnaS. 
ta/,uk/ c:orl~?/it?-: 
.Yf>-;;~¡)¡96itnM/e la u.rdenaó:é;; 
cor/ni/a' rpr-e·senla ltn ~a /u'-
tel arcaico" a/fto ~fhs/adc 
en .su /tJrma." y .con un°Cf ra_n 
rosa en el ,c;n/rtJ. 
.-·Posler~rmflnle en su a)~-
éf.eo el ca f t'!i/. 8s a/lo, 
las h~dlS de SOJ:J 
flsas ( hO jxiJee /a 'l"OSc~ 
cenlral 
I//fxso 
con rehflPes y ~ 
.. 
La t:ortu:rq . COn den//cuh.s f Jrande$ ;"hod/(101~ !u::tCÜ?)?c/O 
los l'eceS mens1,,d:.74 
.Se usa 1Ht1eh&JS reces la f-.ikr.s/ra Ct:Jn Í:I misma.decora· 
~on de/o,..den. 
/o.1 leó4o.s -caJe/()n.9.s C<JJ? uua. rtJ.Sa; 
¡41f"o.1Jh1u'.s f.; endárn/,s 
- {};/u;nna.s .Jak!tnón/cas ,ceJl??o elemenlos decorahJ'o.s .. 'J~ 
· mds !arele ·.Per~mos r~lir-.re ~n ~! barrtu:~ .a:;Jr>o so)crles. · 
TernP-los.-
Asl como en eran lo /une/amen/a/ la An¡aileefv-
-en Í{-117.1a a ocupar un ya t:¡IA~ 
hs eclf cú;.s 1nas. /mforlcmle.s éran )ú6//cos rc/rdes. 
Esfos /em)lo.s ..re caráclen'íi!cthan y a.su 'Pe~ J'e "../,/ert?nei;¡ 
han de los ¿r~ )or lem~r: · 
./r basame'nio Cón "<!Sea/nafa a orlenfe. 
j;drf 'a::; í6r-o /.undo «r-:?1e el .san/uar/o. 
Uri)4s o una sola. colummak . 
-E tnf ko res-Írl'nglalo ele/ /~ca-.no, º·$:/t?o inás del ,Jo~t'co 1 tnueho 
1 I • I . (/ ~ j . j _J / .L (/ de/ ctJl'l/'J/'10 ( /nti.S ¡urde ere ~om é'S/"iC'. . 
. 1-o.j ,/,o.y de ~odaJ' /ar /cvnti;;as y· a(Junos e/re¿¡ /qr;JJs ./ ks 
ÍBfte&.i?OS M ~rc/r/1.tPS ( a(f_unoS cÁ'; 1i>roj>ort:dJ,nif)S . 






In';!;! r/a;f>, de alr<: no• 
ble y CLJn.slruido.,~ fe.anú:;~ 
n_es de "f!loc1'o.s, f,·,Jana/e.s- .de Jas¿c1"3, 
60/.sas eomerciales~ uc . 
.Los 
'9f!S, r CUG"t:.~.~ COn c.¡nCO. 
.. €11 
. .E 11 el /l!'nd.tJ iJ;;(/.rlla UI'! ~em. 1eú".4? · 
tJ n don Je se el ,4'11,'4htJ/ 
jurl.rconsu/fos. 
GJ; lodo! ~/o6an col>/er/os con ,.,,,,-,,,,,.,,.. 
-.·" • ~ 
• • ,, ' 
.~ ., '11 ,. 
" 
'11 ~ ,, 

















Iran una . ele las conslrucc1ones tncis -r/cas y sun/4osas 
del .l fr/)Jll NO. 
Se dff'sli:no6al'), al recrRo~ l,año r r&.111ú;n,PS S/tr11iaY&i .a k.s 
de los a::ts /nas . 
. . .EcN'/fct"os de )>hnla .Ji/J?élr/ca I /n(J bilf'n pro¡u("ladcs r 
9ue ./'e Ct>m)omt?n ele da> far /t:;s: , 
19 'l<eci~/;, ~n· el fue .Sé'- eneo17/rpÍJan, jóakslra.'f ~ lú¡&~s 
l'~.rKAZrJ. j;d/.J°t!().f,, c!/m.t')tJ~· p /,/6/t-o/ecpS r btJh0$ f.arlteu-
laP-(1$, · · · ~ 
<0 OJn.slr*ucc;o;, j.rln¡;,)..!!.l Sus f'-rlnafahs ~~e,r.1~1·~r"' 
c/ps IJ?"'o/J: Yesl/.6alc, Pes(uario, /-?"f!lclar/u1n o c/r-an fa:rt:i 
na . desa.b~erb, J'6'i:r n:'/J' rl~. ks 6ah'ot 
h,/,,1(JS, 6ano.s l"al!P/Jlbs, sudalcno, .salas 
r jo"lenes ' Af4l.11r11/LI~A'fFLD 
'ROMA 
Lo:s emferadores deseanalo lener ~a/ts/ccAas a la.~ 
masas de fa6laáo~ [ªe se alie¿~ian en las · lm)'r;c 
lanles ( ~}eeia/menle ~ma) tJ¡yan/.t(Rkn y 11J.-.,/roc/aa/,~n 3mn . 
can/t?tad ele e.r)ec/a~~s . (alful?'oS duro~n has/'?! f dios~ a, 
/os a1ale.s la . era¿~/ü1'h- j :J>arp l~s 71.N'se .J?e~sl­
ia6an ccnslrucclorus a)roj2íadp.>. 
@ 
m';J 1/'Dso en, Órdent?S y ese..u/l1~a.s. Plan/a S.eh-;/clrcu/,,r: 
.'1?re.1e17/an /UJ 06.slan/e a!Jt.u~as las 
E ieatro:Gv~g . ±1 feair-o 'Rcm~Y\.O. 
C:m1~/a~aolc en e !//aneo de untA. .:E/e,í>~do ..ro6,,.e_ .s-uelo }l~o m11-
Cl)hn tJ. .c;;/..·anl.e .ba'redas. 
· tolocaC't·o¡, cr2? h Ot'fuesla en el 
. cenl'1'"d" 2xiJhent-7'0 )la/aforl'h·IA. 
//Jaro /Ós coros. 
Alfar- de Baee> en e/ cenlro {c&A 
~el;~ re/'j10Jo J 
Ja de corac~'n e;r( /eri~r 
dide 1't'~". 
In /oJ ~di/ c~4rcsos ..re· 
el centro y 




© &~&te<l1n2,s.- . 
. 1.~a res ¡,a,,-a comba'!é.s de c:f'ht.:li:ul()J"d.S 1' lucha de· a11"~ 
.rna4$. Su .or!Jen 12.s, d 
ce dos /éi:r¡:;.ss t.t-'?,:c,./os 
. ,her .~ sscelJ4. · 
· .'',.H'J/(';! el;~.tca, <Ph:"it 
.tñ':$ .j/ ..9?J cl/~~e.s/a 
LI .'J.. / " c<Jrreaort?.S ;¿:¡a/tt'r'.'1.:~S, {?.S-
ca/Í?.v-a.5 -~ psos.. 
Z-:' . 7 L; 
..2... klaalo .Joore oo yecbJ 
/ a .. -~. -La- ~c/;addft 
.-...Jr...-m- . ..-v oom¡5«'9Jla ,!»f. 
~OMA 
dla~ki ...Juferfo.s/c/c/n ele óriknes l o.sk 
la monums,11~/. 
cBJ Circo.s;- , 
_lf!!Jares ma_ 1n..fo,/anles ,e 11 donde .re celt?/,n:; ban las 
de carras. 
IV/uy a~dó.$ , -2otM ..Co mis. Se .eo1n)on/an '2.Si?~~aJ. 
· tne.-nle de /1 far¡/;,..r: . · . 
1.9 .La~radas, 2<!> La ./u'.S/a , Jº 1.as cek:las do1?t.Íe ~e~~~ 
tl"aban para Ja sahda ¡ )¡ el Cr:'n/-ro de f/Sh ~h dondf' · 
.te elerak.n mtN1'41nenlos,, o/x?//scos, h"Jc¡/~neS', 19/c. . 
q:J,ra j;erfelaar Yidof"ias o.ble.;¡idas. ftJr las armas i ~clÍ:>.s }t2 
/it'l0s s .6e1,e/'das ~0:61dos de los em/erador6.?s _, /os rt:JrJ?OJ?os 
.. efe96ir()O f~I lodo V~m)erÍ¿;; llUJnero.SOS Jnt/4ume.n/ot;. C¿Jn!netnt)Y._a 
tt'ros. · · 
Artos de~f2.:-: 
S¡ luad().S tJn /~ares esl~aifkc:.s 9an (J'}o/,t,tc1'onando 
arqu.Jeel.onicamt>nle. 
·{; . ·1.) _¡ J ( . -~-r1m1r/ . ..tJ1mi?nle ..soto un orco y 
s11ler/dad. /tfa.s fpyde e"n.s/a:;¡n de Par/os ara::>$, s/ orckn 
Sobre 1~desft::1/, ¿ran a'h·o_, f So6re é/ una áu:ul'b,qa ~n 
bronre. 
Con el /l1;r'>}c .se /i1e~Ón barn!J9ul.zetndo, s~ ..,..,,,.;o~,,. 
l . 
· . · .
1
. <'ROMA 
¡{,,s eolu111nas cpara ~bmenlor el l?jeC'lc e,l.,so1nhnis 
!gua/ fUi> kts ~slaluas. Como loc(os eslos elem'ei-:>lo~ t?rePn 
· "fósh·.zo.s/ la masa era soslel)/da )orla 6o:Yeda. · 
.. -.. 230. "ROMA 
® ~of umno~.--: 
l1onumen1o conmetnora/1.yo, ~tnp14eslo de 
6~amen7ó l. columna r .¿n tJ:a par~e .s""Ae-
nor una 
.La rnas /:::1meisa 12..: la de 7Y'e:¿!ano ~ 
el fas/e es d> h>a'r1110/ blant"o1 .?9. óó mis de ~!/ura. · 
E!a aÍ?cor"ada· con 6cf/''c r-ei'(-lf~s .de /a J'!!' 
nt'a de k va'cl'a 
Mo n."meñÍQ! ~r'5o n~ Je s.-
:Eslalua~l? ne ra/ mPl?Je en 6ronce so6~ 
fec;(eslak~ 
Los rornantAS olender~a nola6kme.nk 
las c6ms . alcan:zando en ellas 
nolatle 
doml.nac1-~n rue ca,v-t¡c/er/~Ó a .. ~m~ 
Je .reconoce .(;n Í::r St'r-14q ar/~dQS o P1a.s mí/l/a119s · qtte 
· f?h la.s- P-"'aslc.s dCJm/n/as de .sa 1iJ;/>er/o, las ~/ 
fl~mJo 7ue /P slrP/ercn i)ara ~~~rar s·us con9u1S-
su}o ~tJf'l?cht;n-h$ J~a ~C-1/;'/ar GJ/ t'"'OmercÚ:J. · 
~s ca/2t0das /uen!Íp CU:dado~~/TJ,f'/.1k evnslraidus. 
c.om¡60/"J1an t>n J'ea-1on A ca¡&as.: · 
fn/ertior" de cim~nlaeeon ~ jHedrt!9 y tat//¡br1Jó. 
:4, horm~n- . ,. 
·-1.a ._?{:f de J.YálX Ó ;J>et:!(JY-e~. ~ la~;/lo . • I 
.J.a .. ttt}!?7?or de ,;:>nMad-o jHe&~ o ado¡;tuhaot('J. 
'i&Btán Áord,//o.t Ir a_{JIA~a/.J' sena4/ de ?~*-01 jx¡Y<R 
mar-ca?- !cu d.:;.h1Ja1~ ( 1miía170$) 
?ue'ntes:-
. éOmj~mt?pJb de /Í:¡.s caka ~ 
dtii>.I', ¡~rdo C.cJn.i'l~acC/o.J?l!PS, 
~e aérh 6e~~a '1J~1naS.1 ¡ 
ta¡, ¿i>PVeck¡'l.té h6in JP_c 
· 9/do de ñ?ode o a las lno· 
deYntiS Y ~chtSi.! tJS/Qn CU-tn. en ª"°º· 
.~ 
· · 'Puedo$ 
70n nola/,ks ccmo el de Oshá_, lJ1-1 ~/fue J'e fon,e a{;? m4 
l?t,f '&/o . ./e. J_réin. J~IUla<)aa'oh ·a~h~h'at f14te /enr;án Pn 
e.Dnat!/t:a>~ . . 
® . 
Í-a3 ~dadcs ferjecl:un~~k culatr/ou,~u/aJ 
h'1 ~u /,.,.N-&u:fc y ur6tJ?nl.zados, . 
i!lOMA 
. :Esfakn cl""u.ziada.s jor 2 ~le:J prln~ales <?n las.d(~cú'­
ntf!.s ftó:.le- Sor y ±:s/e-O~sle. en (a5 Ct.4ales .J~-k?anlatol'J }uer 
/as ·4t~sas ( r~ r&e ~nat:J»kaban 8n si ~ro. ') 
Los akalde..t ºdº6el':. 
hadcr,es ~ las auda-
de.s ~ra11 .G~~s hon_o-
Yal""~CJS ologados a lez 
.sonás ck árandes re~c 
sos ea:Jntfín/c_t?S .yae f! 
'l"éi )er)e/uor .s:.t1 .h?@moría 
. ' ¡,,, 
aco~rtan 11c1rnerosos 
<0b!'a$ ff4/,k"eps. 
S12 ct>nser-9G. el JYCJ..za, 
dil de aÍ!JanO.. c6 esk .. i) 
C- ./ , I 
ciudade.s como 10.s Ita~ 
lianas ~ele Ao.st~ /. Tun.,," faro € ndonde 1n~~rA ..s"e - . ~s- . 
utr:::>.S'Jf'AI·,""" /a-dr:::/n"/;qc1t./n de cokadas (no ..;u:~evior a 6 m.) .es Pn 
la c~dad de-Tt~ad en A~e!tá .· '(;'s/~,s 
etn)la<ada$ t'2n un /"ª'S. rro(Y c;.,luro_So ¡ <€~ces,1 J"ó 
sol las ca/,les ask6an }or1J/ic0tclas. 
@ 
! ..L~aY-dl en la 
¡&blica. s" o:J.¡en /ueel d~ 
/,~ lodo ~o;n a. llr~ · 
vida 
lepo .l??tÍ.S f .!b • 
cenl?"o «rÓam:J de 1Í::J Y'lbá¡!Jg 
///lea. 
-?c1icle<ln~ole .se e~~r.L;~nri~~~~n hs 
® Tumba6.- · " 
! "·· <Pueden clasi/·corSe en t/fatJs: · . ·. . 
~~ ( O"etllac(ó n) .Jf:c.hos ~n los Mt.JYo~ des/inadtJs o ~o 'blr Í:is ~i~'5. 
· 2.0 E:l1/}eios p1'ram1dáles CJ tf'Óni&Ds, tnaasolecs y forres .. 
GYandes Sat"a>/~~s de &1·-
/uado.f ,~lo k3ó ~ /i; (1/y-
hume.u::~i>'n) 
. la caSa ro mat>a. -
Eb los J'ri~.ro$ hemft?s de l!Pr.P'J.-'1 
miho /l&n€> i--, dtsj;os/cJ/,, de k . 
c~n e/ · . m~./t~ de las habiÍa c,-ohes o alcoho5~ : 
En elsjflo·n o 7.c se . el far/sllo¿njfo 
rueddndo la ~enJÍ: a?SJÍr'/6acc~b4h de 
.El )orla/, cond11ae d a/rlo 1 a ~v05 N:?Jt:.':l'oo 
las kJ/hc/onef!?S,, a/ ~ndo e/ 
d,'m'üm y 
1






. 'lBr"/'do. Bn ~ardt'n c<Jn un eslan¡ue .. i'n m&1díO. . . 
k /~,J/,aelas ~~~ .~s/ · · decoraaoh,, · m(/, ¡60· 
e~$ ~(a?S.P ldn ~l 1nlenor .suelos de mo.sairos ¡. m01r1no-
. lan-:>hieb h?tiÍrmol a P,nlada.s 
-i.as · . 'ur6anf'Js" de hJo j>D~11'1r .en er-Qn ~ 
aj f;s'oi, fh")' }.s>r'eoc/o.S
1 
a bs . de .;~c,,iulod 
-.:~,~:·s//á?J "1r-and~s CO$enos er:; .fincas c!e exflo/a .. 
: . gtr/aJ/a for esdoJ'O$, jrecursor-as ele nue.slro ccl: 
rí'_;!.¡_,". o· 
'kosidenc/a de omfaradoros.· /.Jf&aas SI? cont?ct!?n 
,Pºr_,_s1:'.s 
1
reslos· ?ero .se el/dM~~ .s;., -/amaño y 111¡0. · 
/z!sB1an sola ele/· /rl)no (!¡ron hmoñ o ,, a/;'r~.:4''/;ntiéle11ne!:J 
.Co ;( .Jó mk) ~as;/h'ca~ ca}1'/h, faa~·as, ·~./e ~sh'-
·.~.s, Jt.rdlntM ~·ele ... .E/ ~/a,t'no ~.n kbn7a,. de /o.rsjics 





:.z;;:JiCUJ'.rl,,fl'Q'S ("¿)h .sus '251C'U4~/t'Jl5" n~aó"lC!<~adre:,~J: 
- Copia con.slanh oh /os 4')·~ou!lura-s¿a¿ras . 
. ._/(o .c6slanlé .s--e dt¡4"~'°s en(rt? ü11a y o/r&1 · 
/;,;i/tJn'éos. se /nn.,,,,..n 
tn1'1És. 
--Jda):zaCain de/.ferson~~ al -J/njorhnc/a .el.e/:; cabez~,, y~ 
fr()/o/i;6tJ ele/ /'!ien )&j1~~ . f,yo ~ ..lnlere.saba menos el et.ce,~q 
(lnk re3a6a h?ÓS lo /t;rn?a cJ.11 
Cü~rJo ~ jh, cak~J (/). . 
- .t>e.r~do 0 'YBs~do · lran.s/;;an?!] -:- !les h'dos sin /rans fare/ic./a, 
·fe · Í']!JOS--arl?"adura.:r. 
- flechas f1an;;¡ un /~ar" de- - Ynde)endenc;a cc·o /~ cw~yq 
ler.m/nad'o en 1ulrecha u,ro,OÍJ.I lee/ara y"'"'! Jrddi'f'a en 
C'On h Cll"'f~ /;;i:-/ú/a 1 la decoraQ.~.1;>cle ~S¡,; r~n e/ 
!eako hahl'a hasla .:tooo es-
lo!Po&,/. 
-Los asu,..,/ás ·¡,,as wj>rtP.senlodo~ ~e ron: 
-1!:/ilo/s/Jt~,/c~ como los ¿rigcs. 
·~- A~,·/cos (ori31'n~fe:; y ft"ecu.enks).. . 
~~- Re?rafo.s. ft1¡. /;e~e-'n~s; . }ay-}IC't.thres y S/-
f/os fú'1ieos. In la · Jf!' acenlt!an lanlo 
les " . r"e se La'J 
(&) So/lo en el helenümo,, 
a 9 /e J o..r J?Jentll9~.· ~~ ele . . 




·J)e~a /Je .s 
colt1lnn!t:.r 
hl!ll';,llJ'J'QY' Cl~~ JDJr:'tJJ) 
\ 
_ 1<~/ieJ"es 1Í>/c/e;r/cpS .- <#ellniccs ?--.. 
. deh"cadcs y <Jfe¡snk.S, ~ aS<l!J 
tos ':1;loló¡1eos y 6'4có tccS. . 
- 'fa?beles ""P m<Jnume.nk 
ranas:- °fff'uras a1%.tº'ncos 
de leone.s~dt.Urna/das, c.r'n/.o.s 
. l'heda)lonesJd(),17 wlr6t~~ .. 
11as vid~ r .-~kr~né(o~ 
J)e la s .. ~¡6oca.s es f~-t'dW' 
'1ar mf!?111'Jcos f~;n}lares 
tnas lárde ~a:u:!len'1s y 7ue-. 
son !o.t )asan al rr/Jha-· 
111.J'~().· 
.:?Efaoeos tnós ~'..!!!:!!?::!~ 
¿aslÓ r /1.clrlar;O ¡ }or-, 
/nsjiiraóo'r; ma's d/-
ff'edc¡ t2n el ar/e tlS 
/.
, J" . ' 
ca. ronG:J ¿nf!Jº· 
±n las ,. .. :no/duras 
e-le. los· Órdenes .re 
// eg-o~ al 6arro t¡«i:.J-
mo 1 al orúinlalt:s ~ 




_La flr,lu~o 1-tJmana 
de lá rue .sa6~~ in"' ¡boa:; cvS'~. 
Se ~ncue"nl--rcm so6r"- lodo e;:1 hs c~d~s de ~rnju?ra 
y ctler-a..e /ano. 
úon ~ 6~.s r :()r¡jmoks" - l3/en di/,,o/:adas,, ~ r¿;Á:Jr<tl 
sua >'es y 6r1!/a11"1es :'- /117 e e .f Odas eik.,..,...,k ;?e1n)o" fa 4-
r"/orte s. . . · · . 
-Ee eh>)ka ~;1k~1u;rc/;Por1'an'e"'k ~}" q.!!,~~~~Z!E 
1n-<7 . .Jt?Sarrol/.:Tclo fa:>6 r'/ue.?a 11-"ó roma.n·º .. , y a.s/ Jon 
· #:JbdaS .so6re ~.s.J~,-o /!'~~//~t) ¿¡r'ec4S ,, rÁJ'&S )' . '11i¡fl;;"r.,1 r:J~uc-
.a?/.I molt'/os ~ m/~'eJles ..rhn,olJhé}J.!.. · · 
~ Írs ~M1nJG ~a>rah9as de ~17/fara 
1:1t>/ne/a.r de/ L/'hfar;() ~~~/, Á es~·1ÍJs cnr.rr~í>"Pt..10 
· d~i:v~Js a olYa$ Jb~lbs ;:;¡;;¿~·.s. 
12 &i;/o de #ineru.S/"ci.cfrues" 1in1)a~r1.0Í? d~ los /ndrl'nol'i?S 
. c¡ue IDS .zoca los. · 
1.ºtsldo AY-~LA.ir(.d6tlicb , re}r~e;,-h'?) ed}.~a;c1~~s . 
,Y,.,,'71,.., ..... ca)richoscs, cvn ~~·lf'rhs y )><:ii,1$~s/ 
/:.ffal'CIS . . 1nuy 0:"6u/ada~.· · . . 
" ~ es/e ~3/¡ lo ,Je~len~ee e/ 7ojo fé?i':n )fP)'*aho (ele/ 1~ J 25a.J() 
.. 
. 3Q&¡};lo "on10.rnenfa1" sobre findo . . ,.,.?J>,.of:~/... 
-'~,/:rt9}~1:'kl7 jormas /rrtt;1/es,, tJ~r"'s y cz.;)r1chos~ 
~.n faJ~rtJS. amoYl//~f 2 dela s.¿.¡1tienk ,/,.ff /, elii/(J¡s 
y; J1al.S6'¡e.s. , . . . . S .· ;?~ras .::1'h d'ic flf'o 
tm}rt'JS/ol')/Sla y ¿s/61n · 11'~ /uenciadas )c1 ~ I esl.-·lo. 
·~ .- .. 
11~/ahd-n~ (Jel 26 el 6'o a. ~ .. C.). 
:f.oJ.ilo "1luSAon.isf a: 
de/ aJf'~/ec/dn/a:> . ~ la no,J'"~ªª 
lener ¿r(Jln /~-:n¿/undta'ad en. 
sus l)e.V'ó·/ee/;;as ... enson~honc/O V~ 
.:iUl~1' /.h?tPnÍ: la ,sal;; ji a bctJI:"' de 
a7P'!'":é'---laras /rreol>s y jt:;ntai 
fit..~S. 
/1~~~~· ~6ü.hda.t;,1/e Bn .rré)7&.l'e~:>b 
..,,: . • ' , tf/• ~ ,, 
1 aa,tLJn¿.•S .s11n1¡>eJi/,:Os· .c. e i·naS l"_a 
~ras,. c1i?las ~ ek. (es el ,...ococc/ vo-
mcuió). 
L/yaron -ser un bueh 
.11 ~ u..s ado:; en 
1
/,aP/h?e.>:iltJs-
fa;sf¡;i )'( 'tJr 1»'1l'le en murtJS. 
3Ex1'.Slen 2 /.1-¡bcs : c::~101·,,,e,•r,,lf.·..., 
l'Ul>?:>e J"4!JSdlS 
c·'t!)n~.s como ~oso~ (eon re/it/cs 
pin1t.d"o&J ·JL;L,J/,,.,,,.,11,,,,, 
oí;, 7ue Rn Sii 
·. /:tllf'IJi''1"a. t.tJ'o domt/s/;a; //eng 
ban 'Y c:n1'1"/lr.,,)/t."'f.aJ!:lon las 
' y r.JO•lrf:IC."IDf! y .f 'a.,.. d/n~s 
°Md'o.S o%f elos 11~$"'8 )' 





aL¿ru¡ue J:tJrd/ef en ort?;o/;/.::,, j;Po )oret"e;/.J y 6tP/le-ea,: ei' 
lá 11seuh~ra a6.sarro//tJ "/ a.rk rea!t~;b de/ ,,.~kok,: e 
,o/ h1~lo'r1a, y 1nonumrR~la/. A Ira JJe.$ . 





fd .r~unda m-i,/ad' d~P .uj>lbJJJ;.ibs fJ_erSdS ·-~en/re,,,):mw 
e¡.&~ pa~fos .!/ de~/¿ues clerrof~rl'csfa,;tlan (,¡/fl~ dt~sft~:-¡ orÚ 
focráfú:a (l:!Jracf<?r fldc1'ona.f>úfa .c¡4e muy Íl.ron/o d,n~.,,:;,,,,->A 
r;;;d"'1llo~,..,,~'""' !:/ t¡U~ el ncm..bre de so sa.)-i.i.of a • 
c:tt:!!:J.,~1c'lfc_ n.'2!!ilxLt:!lf' ~CCRFÚfcJ ésfd 
1!/J: 
@~man«:en e/et Jm¡'tert.o 1rtt!J,,T:11::J'R:l!I 
con e~ ~s cual'es se &s c,n,/.lÁ.D-d'fron. 
/1lcmJi.enen 111r.1t1<r:::.r,,,.,,,·Ji en su f ~nk ra D-::ii~'ler.11"i:5ii 





1dm/J"eí1 -.::.n ef. .ltrfe se.ltJende aR.tl oueb~ ¿ 
t'rdcÁ(;'°ndfes ele .fd 1/:r.1ú1 /lnhju.¿¡ . .Jró ob.1f<1n/e 
tfr ac¡ul .!lis t-'nj'éuenc1ás Áe&~s. 
{ m)orfancia ~ e.rk arle !t:Jr . 
dé ''nfPuenc1~ · se . ' mas Q'~ cN-énk ii O<XU::knie 
y 'J«e se mtDn'.flesra ¡z.r"'mename¡-¡,/e ~n JJ,'.:Janc1.o lf m;s 
t!.f1 &. 1!'4df<i medt.d Eurcfter:!t . 
• 
:a Rr'f"''teckra ttiyuemén.úk er.:9 ele c;¡·rackr c.fC.td'"' Ae-
c/;a con elemenfo.1 flrocl"'cfo.f de fa¡ con9""sáJ.J' 9-"e ~&rm8/'L 4 
L--e resut'/QIÁi t~dlroj¡,ú!Jd¿y { tj'e~ijifb ¿ (rffo fo f-"nemc.I' e11 efu10 
de .!a rnQ!d'era) . . 
. cqm/Jú" . J11·y·~tt'fecÁ4ra sc1sci ntC/á úfQ/ ronslr~ con. 
m'9Í'er~fes ajro¡uaclol y e!1 ccnsondfru;1'q con ef cftméi 
fopo,Jra.f1á cié// ¡?.q:¡ú. lmjlea so~· y ~.¡',.Uf.fo conokÁikrfcu. ·°' 
a 60 oed¿¡daf, · 
'PALACIO Dt: CT-é5lfON· J:N ME:SO"POTAMIA 
GRAN DE "55m. Y ANCti01 _"~~ 
D E 1WRAl>A CON MO.SAJCO-;, · J:.STAe A 
:bE. D1. DE ALTURA. 
CTESJFOrf 
~ 
§). ,--e~Jclrié4,. c~ÍU:Ca o/ .&me.¿.;/· 
nuq d'ferenfe qlg.= Íei 
~e "s Jetfen/sl.1,;,'ca. fo6r,.ees/d';; 
h-orn}c! s fác,~u¿/y, 
}e1fdc,;,s ~nsftfu,~J· /arÚJc<.~{ .~· 
menle: 
l>e(te.n.det"-~S, 'i d .~do 
~ac.h•d~ <.~·m; deC(:ir-;¡cL,Ón. e;..l-:.;~-~·r J"i'. t~¡1.o 3;e:.;,,,~.~-
l4.t:hl A,r4·~.3l.. 
1-rko de r,ilo:s tv~.S y.eJJ.'tCOS dE><JOS. 
)nuche c,ofor,_;J,o .Je 
rie.J~ .rei1ú:oéu en /uea?a1 




.Jtfi:an:i.il ª9"'",. nofa.Ue 
ein)on~nc1a. 
,Á'ai;i S',;/ofomoldf kúck 
/cU de·jt/éÍq doYiic/8,. en & f 
se /itoÁ~1 
ctte'l",fto a e"."erpo d2l'l.11J,mfi.1>"el 
J j' Cf:U:ertr:!i.J 
rf!afl!J., en un eshtb de 
y Je U~ .. en fas 
un l7U 
Md en e1ft:.a1·./~ "'"fe/;re 
~ 
é!Pueof~d¿y con facedr,qs¡';r.:, 
clÓt¿¡t 9 tJ,i;ly,;;,.r tncrt1.sldak .. 
f-'-''e .fo.: f.t1e6/l,.r MrJ,;ro1 
irru,FJ1 pi e.ron ~n ef .Jm¡wrto 
l'n'8ho, en 
. ch. 'bfe;j y 'f"~ . 
• • e:/ Euroft.iJ ctbilTJdo IJI 01:,n 
,...._ .... ,__;,,~ -?osettn fi1¡t~J' 
uo.rit.ulf-" /.l 'l'Ot.:etJJrp 
,,.....,..~,..., ... y fl:b,,, fa; (un/;::Ir·. 
anles s.tL 
,¡· 
parfos fli!:vl'Ja1:lo./ famÍ>teÍ-z lbs ,..L.,-~.,. .. /ef;.lesÚ7't'i:-', 
{!Yé//'1 .J't.'nefe~ Jl()tndd'!•fl' de Lli!JF.tt'~KJI ~,i¡¡¡.~tJ.>IW eúu;/r,yúJ{,¡iii/i&, .r 
d&eron or~en_<lllltt.l'nolt:a r::1 los co.fdcol, 
$esf'-t.es ele .ea muer/e dé f!ee¡druJYo 'I clel>ú:lo efJf.rnaf,rc6t>1r 1 
no cl'e ~iu sttceso-,,.es~ l'os '!'arl:o; · ue.u/an fer m¿_mdo b·d.Jui' ~ 
t')~o feu;d,qe, /;e1'11,,'ée1iioÍo lbs etéefiéJJ defl or1.,enfe qé 'fi::¡~.sta) 
:ia n e1 dlpru.~rse, con.fft,.'/t,L;/e1"'do uii fieí'~yró ' 
ra Íos .J>rLk_po1 ·lj md1. feirde fae1f"t/J ef úryier¿o IYJman1;.)1 c~rl 
cuaf man,/ténen !lc:ifurdt en el"rt.Ó 
dúcGp 8 i-10 ~ yüe 
;#)e -únp1,,u U: 11:m 
f'.f•,. • L J.. A '1' /,! • • 
,,,,,,.., ="""''"' t'4'r.nertJ!'lo,u,"4n1e e17luenctdt:<'.'o.J por 
müéo 1 ele _prJajc y ar"''e.11hf. 
Ul1 fle1 ,jdffJ c4/.r.U;r,'t::l~c/ of 
oambt'o & connjrucenm lb.1 jzerta.J: lof 
Jl r9 u .. i. tect u ra.. , nu::~cPéJ 
y :ba"t' ht!J rt:J t'eJttf'f'a or'f"'nt:!IP. 
Jú> f"'"'nc~pa/Je¡ 17!.d nt.fe!/o1c,1Ónef .i'.:J _ci;;.:g -:1n:J.r.c·. 
·~ ¡ 
254 
sus casf1,,"f"' J e rU,/ ... 
..; 
do1 en fo afio ele 
fas eoft~as . .fe. 
CO'hS!!t' DQ n ';~A,1 
Je fos emp¡g,~tS -
dc1en k't.S..t R~ 
uur; Hah-a l/ 
PAÓ./ADA· 'b.E 
CASTILLO J::N 
ASSIJR ~ ~=~ 
PARTOS 
============ ---------- --
su E sc.uf t'"u rd ,n de.scuÁne un e;/i:fb nuefJr;,, ftrr:curJor ,,/ef 
¡;,sfl,imÚ;o~ eh j'risoJ ('f'4f c~mo foulef' ce:rsf¿~ 
!f /t'crt:~ .ttt/;:,,er¡~e.rlos 
/os esiú~s ,--.:úa tau ranú~ ¡.cJi-/;ron.. un e11orme 
lWr"I~ ck/ .fa~t:d.fO .Y JUr de nus/a, 
llcoi'Y/ftsñaron él los liu3d'os -sn&fomcfi ;¡Jf!7'C.;/!f.A'~"r7 
u~ .,;ll.st.'ria. 
:/i¡eP'ot! e,JíP!~orck'nJ riamenie ~eRú:e1so~ femenA:lo._?rt!Jl'J 
ef Gralule mur¡cf jze&etiul"a cc;z/na 
"/ (;()r;.rr.:d'err:Índolef 
ces c.·omo ·<..nvencthl'es. 
esc/!.;¡,s he1n ftern'lan~e'c/o q,p;;¡,rc..en.aro 
o' de como 
ctut't1.:'..?oclos deenfonce.t. de cam'Áa,ft:Srn~ ~.t',1,.,1;1117 
y v1úb,Q/u"".aJ" con &.s craheo.t !/jite.fer elt?~1 cem:.U/"'1 . .J/ ~ 
"'n ~ u1~¡.u''°' 
nr•lll'll>"J<~~'llat C'111 er.e:uJ~1.,r.vo. r.u.~~f::'d'Vt~:v..:t 
m~u aPfe.t.aelo; ff§.aJrc..11~=r"" ~~Ncc~n e1 :H1 l)/,u' 
.en .ea he rrd~ . 
Jus voJ 1-Mrn J reJ recuerdan en yentJ'f"iJ/ dff'D· d~ ft 'f"<! hllc.1JIJ 
i'oJ ~rj,"-;yro.r de ,Ía ftrt:mera m1.:idc/ ~ ~ E"1c/ /JJsd'dl. 
°.ff~rte de e.)fe Jue/,fb corno .fe r:les?rem:/e ¿ 1u. Aúfort.d es 
muy fUCi~J@. /f~ OÍJ.s/¿¡n/e !f/101' S(,f ÍfirÜ'nt'/i,,'vÚrno .,,re 110.I 
c,t)mc muy crif'1.,'nai'. . 
l?~~p,resienlauóh, de a-1wmal~J ~n JUS 
' .1 . i 
fJluy <-on 1uer;c:Ú;;naf~1 "· con jdn f~.HdJ e:tb·aÍiáf.,, e-.u.t:.¡¡;,t: . .Jra'lliar 
